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ные  и  функции  от  них  называются  логическими  переменными  и  логиче‐
скими функциями. Устройства, реализующие логические функции, называ‐
ются  логическими  или  цифровыми  устройствами.  В  настоящее  время,  в 
связи с бурным развитием науки и техники, широкое применение получили 
схемотехнологии,  которые  активно  применяются  в  интегральных  схемах. 






элементы транзисторно‐транзисторной логики  (ТТЛ)  в  составе микросхем К155 
(SN74),  К133;  элементы  транзисторно‐транзисторной  логики  с  диодами  Шоттки 
(ТТЛШ) — в микросхемах 530, 533, К555 [1].  
Цель  работы.  Составляющей  частью  курса  «Компьютерная  электро‐
ника» является лабораторный практикум, посвященный исследованию ло‐




































Рассмотрим  работу  приложения  на  примере  логического  элемента 
«ИЛИ». 
Интерфейс модуля логического элемента «ИЛИ» (рис. 2) содержит: 































жет  самостоятельно  вписать  значения  Х1  и  Х2  в  соответствующие  поля 
ввода (при выключенном генераторе случайных чисел). 





















смотр  временной  диаграммы.  Созданное  программное  обеспечение 
можно использовать как для интерактивного обучения непосредственно в 
сети интернет, так и в компьютерных классах учебных заведений. 
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